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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan betanggung jawab sepenuhnya. 
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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu.” (QS. Ali-Imron: 200) 
 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan 
Mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya tanpa  








Ketika kehilangan kekayaan, anda tidak kehilangan apa-apa.  
Ketika kehilangan kesehatan anda kehilangan sesuatu.  
Ketika kehilangan karakter anda akan 









Dengan segala do’a dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karya 
penulis persembahan teruntuk:   
1. Kedua orang tua, Bapak Sokhi dan Ibu Rofiqoh. Untuk Bapak tercinta, 
terimakasih terus memberikan do’a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan 
perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan ananda. Untuk Ibu tercinta 
yang memperjuangkan ananda melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah 
menjadi Ibu yang sangat luar biasa, terima kasih untuk semua kasih sayang, 
cinta, pengorbanan, perjuangan dan pelajaran hidup bagi ananda 
2. Kakak tercinta Haris Nurada. Terima kasih untuk semangat, do’a, dukungan 
dan motivasi yang terus kalian berikan. 
3. Adik tercinta Muhammad Rizqi Riyadi. Terimakasih telah memberikan do’a, 
dan dukungan yang tiada henti-hentinya. 
4. Sahabatku Theris, Hervani, Nisa, Via, Mb Nil, Kikik, Muslihah serta Anjess 
yang selalu ada tidak hanya suka namun juga dalam duka, dan teman-teman 
angkatan 2011 kelas A Tika, Dian, Yetik, Anang, Erni, Atika, Wahyu, Mega 
dll yang selalu bersama saat menimba ilmu selama kuliah dan selalu 
memberikan do’a serta semangat, semoga pertemanan ini tidak terpisahkan 










Assalamu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat 
serta hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa kepada junjungan Nabi besar 
Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi 
dengan judul: "Penanaman Karakter Kreatif dan Mandiri dalam Organisasi 
Mahasiswa". 
Penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan guna memenuhi 
persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Banyak hambatan yang 
menimbulkan kesulitan dalam penulisan skripsi ini, namun atas bantuan berbagai 
pihak hambatan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan kali ini penulis 
menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan izin dalam penelitian ini.  
2. Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
3. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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namun sebagai manusia pasti banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi karakter 
kreatif dan mandiri dalam organisasi mahasiswa pada Himpunan Mahasiswa PPKn 
berikut manfaatnya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk menguji 
validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, khususnya 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. analisis data 
dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif melalui proses pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator yang menjadi acuan dalam menghimpun data penelitian ini meliputi 
ketekunan dan keberanian dalam menghadapi resiko, mampu berkembang terhadap 
pengalaman baru serta ide-ide baru yang bermanfaat, bersikap dan berperilaku lebih 
mengandalkan inisiatif, bertanggungjawab pada diri sendiri secara konsekuen, dan 
menghindari ketergantungan pada orang lain.  Hasil menunjukkan bahwa 1) 
memberikan sebuah gagasan baru dan ide-ide yang bermanfaat di dalam organisasi 
mahasiswa maupun dalam pengalaman baru untuk mengembangkan kemampuan diri. 
2)bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan dan mampu 
menyelesaikan tugas tanpa bergantung dengan orang lain. 3) sangat bermanfaat 
dengan sama-sama merealisasikan karakter kreatif dan mandiri dalam kehidupan 
sehari-hari.  
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